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Introdução: Desenvolvimento e aprendizagem são processos contínuos e essenciais 
durante a infância, assim, o presente estudo proporcionou a visualização destes 
aspectos na prática e análise de acordo com a idade cronológica da criança 
observada. Objetivo: Observar e descrever os aspectos de desenvolvimento e 
aprendizagem de uma criança com 5 anos de idade. Método: Foram utilizados o 
método qualitativo, com delineamento descritivo, por meio da análise teórica 
acerca do desenvolvimento e aprendizagem, para posterior realização de um 
quadro comparativo, possibilitando a análise dos comportamentos da criança e 
registro das atividades realizadas pela mesma.  Resultados: Os resultados 
demonstraram que a criança apresentou características do estágio pré-operatório, 
no qual interioriza esquemas de ação, do estágio do personalismo, onde reconhece 
e respeita as diferenças e manifesta traços nas zonas de desenvolvimento real, 
potencial e proximal, bem como adequado desenvolvimento físico, cognitivo e 
psicossocial. Conclusão: Pode-se averiguar, mediante observação e análise das 
atividades realizadas, que a criança observada estava de acordo com a idade 
cronológica nos aspectos de desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que 
correspondeu às concepções físicas, cognitivas, psicossociais e de aprendizagem da 
etapa da segunda infância onde se encontrava. Ademais, esta vivência 
proporcionou a visualização das teorias na prática e maior aprofundamento das 
disciplinas estudadas.  
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